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Duygu Aykal 
yok artık. 
Neler çekti, 
neler 
yaşadı, kaç 
tedaviye 
deney oldu 
ama yaşam 
sevincini 
yitirmedi, 
direndi. Ne 
çare ki 
savaşa yenik 
düştü bu 
yürekli kişi...
Türk balesine 
yıllarca hizmet 
veren, modern 
balenin 
ülkemizde 
yerleşmesi ve 
sevilmesi 
için çaba 
sarf eden 
Duygu Aykal’ı 
kaybettik.
NE çare, artık Duygu Aykal yok. Devlet Opera ve Balesi kore­ografı Duygu Aykal 8.1.1988 
akşamı Amerika'da aramızdan ayrıl­
dı. Devlet Sanatçısı ve Cumhurbaş­
kanlığı Senfoni Orkestrası şefi Gürer 
Aykal 'ın eşi olan Duygu Aykal uzun 
süredir Teksas Eyaleti'nin Lubbock 
Kenti'nde tedavi ediliyordu, Aykal 
sahneye koyduğu ilginç modern ba­
leleri ile yurt içinde olduğu kadar dış 
ülkelerde de tanınıyordu. Neler çekti, 
neler yaşadı, kaç tedaviye deney 
oldu ama yaşam sevincini yitirme- 
mişti direndi, direndi, ne çare sava­
şa yenik düştü bu yürekli kişi.
“Bir Yaz Gecesi11Rüyası
t ftrmrn
m/mır
__________________ DOĞAN HIZLAN
NE William Shakespeare'in ünlü oyunun­dan söz edeceğim, ne de Mendelssoh- n'un müziğinden. Belki bir Yunan traje­
disinin ürpertici sonundan.
Bazı kişilerle az beraber olursunuz, ama 
öylesine belleğinizde iz sürmüştür ki unu­
tamazsınız. Duygu Aykal böyleydi.
iki gece akşam yemeği beraberliği onu 
ölümsüz kılıyor. Rauf Mutluay'ın güzelim bulu­
şuyla Duygu Aykal da "Bende Yaşayanlar­
dan biri
TRT Ankara Oda Orkestrası 'nın konseri bit­
ti. Aya irini'nin temmuz sıcağını serinleten ra­
hatlığı. Sözüm var Aykal'larla. İstanbul Etap 
Otelimden alıp yemeğe gideceğiz. Eksik bir 
gece. Fotoğrafın arabında Faruk Güvenç yok. 
Onun ince kıyım esprileri masayı renklendir­
meyecek.
Suna Kan, Gürer Aykal, Duygu Aykal birlik­
te yiyeceğiz. Bilirim; durgun kalabalıklar, ses­
siz yenen yemekler Aykal'ı hep tahrik etmiştir. 
Coşkusuzluktan yakınır hep. Çevresi için.
Dans etmemiş biriyim. Okul çaylarında ge­
çen çaylak ayak sürçmeleri dışında kımılda­
mamışım bile. Gelin de bunu Duygu'ya an­
latın.
Masadaki durgun yemek dakikalarını tada­
mıyorum. Kendimi pistte buldum. Ben dans 
demedikçe, oradan oraya koşuştukça, Aykal, 
yeteneksiz bir bale öğrencisine davranır gibi 
beni boyuna piste itiyor.
Dans fırtınası içinde artık ne çalan parçanın 
ritminin farkındayım ne sürüklenen ayakla­
rımın.
Sessiz, ıssız görünen akşam maşaları bir­
den hareketleniyor. Duygu Aykal beni elleriyle 
boyuna İtiyor.
Coşkular saridir. Ben o gece bunu ya­
şadım. Artık bana otur deseler, hayır derdim.
Sürekli bir coşku dalgasının dinmesi ne 
mümkün? Masada da sürdürüyoruz.
Güzellikler nasıl da hatırlanır? İlerde ben 
Duygu Aykal'ın koreograf isinde dans ettim de­
sem., diyebilsem.,
Moda'da Koço'da bir akşam. Faruk Gü­
venç de bizle. Müzik dünyasının her şeyi gök­
kuşağı gibi masamızda. İki fotoğraf da nasıl da 
hüzünler çağrıştırıyor.
André Gide’in bir kahramanı, “Hatırlamak 
dert icadıdır", derdi. Unutmak mı iyi?
RAHMETLİ hocam Abdülbaki Gölpınarlı bir gün bize, bilir misiniz ahbap yokluğu ne demek diye sordu. Bilmezdik. 0, ku- 
' şağından birçok dostunu kaybetmenin acısını 
bize anlatmak istiyordu. Şimdi anlıyoruz, dost­
larımız eksildikçe anlayabiliyoruz. Behçet Ne- 
catigil, bekler bazı şiirler bazı yaşları, demişti. 
Bazı duyguları anlamak için de bazı yaşlan 
beklemek gerekirmiş.
Bir gecenin bir yaşamda iz bırakışt. Bit­
meyen bir coşku pınarının çağıldayışı.
Dans ederken o gece gözümün önünde Vi­
yana valsleri dalgalandı, binlerce etekten olu­
şan bir daire göründü. Havai fişekler var mıy­
dı? Olmalı. Böyle bir geceyi neden bu kadar 
renkli anımsıyorum yoksa?
Bulutlar Nereye Gider? diye mi soruyorsu­
nuz. Unutulmazlıklara, güzelliklere, dost bel­
leklerine ve.. Bir Yaz Gecesi Rüyası'nı bir kâ­
busa dönüştüren anılara..
Duygu Aykal kısacık sanat yaşa­
mında özverili, sevecen bir yaratma 
gücünü birçok engellere rağmen so­
nuna dek sürdürmüştü. 19K3 yılında 
Ankara Devlet Konservatuvarı'nı bi­
tirip modern bale üzerine çalışmak 
amacı ile Almanya'ya gitti.
Essen Folkvvang Yüksek Bale 
Okulu'nda ünlü koreograf Kurt Joss 
ile çalıştıktan sonra Türkiye'ye dö­
nerek Ankara Devlet Balesi'ne 
dansçı olarak katıldı. 1968 yılında 
Devlet bursu aracılığıyla Londra'ya 
gitti. Royal Bale Okulumda üç yıl Le 
onid Massine ile dans kompozisyon 
teorisi çalıştı, şeref diplomasını ala­
rak mezun olduktan sonra L.Massi- 
ne'nin asistanlığını yaptı. Çağdaş 
bale okulunda koreloji yüksek bölü­
münü bitirdi.
Duygu Aykal Massine'nin “ Üç 
Köşeli Şapka” ve Paris Operası'nda 
Nijinsky'nin “L'apres Midi d'un 
Faune” balelerini sahneye koymuş­
tu. Birçok konferanslara katıldı ve 
yapıtlarından örnekler sundu. 
1987/88 sezonu için (16.12.1987) Vi­
yana Devlet Balesi müdürü Dr. Ger- 
hard Brunner'in çağrılısı olarak “Üç 
Köşeli Şapka” balesini sahneye ko­
yacaktı Duvgu Aykal. Fakat sağlığı 
müsaade etmedi.
vL- B aşarı dolu 
' ‘ 'y ılla r
1973'te “Çoğul” balesi Duygu 
Aykal'ın Ankara Devlet Balesi tara­
fından Türkiye'de sahnelenen ilk ya­
pıtı idi. Cengiz Tanç'ın etkileyici mü­
ziği üzerine Osman Şengezer'in de­
kor ve giysileri ve Başar Sabuncu­
nun metni ile gerçekleştirdi Duygu 
Aykal bu soyuta yakın çağdaş ve­
rimi. Ardından 1974 yılında Ankara 
Devlet Balesi ve 1978'de İstanbul 
Devlet Balesi ile “Oluşum" balesi 
(Sevgi SoySal'ın Darvin in evrim ku­
ramından yola çıkan metni ve İlhan 
Usmanbaş'ın çağdaş müziği eşliğin­
de ikinci yapıtı) ramp ışığına çıkmış­
tı.
Koreografın ikinci verimi aynı ba­
şarı çizgisi doğrultusunda sahnele­
nince bu olgunun bir raslantı olmadı­
ğını bize kanıtlamıştı. Sonra (1977) 
“Bulutlar Nereye Gider?" Usman- 
baş'ın müziği ile çağdaş ve evrensel 
bir anlatımla sahnelenmişti. Birleş­
miş Milletler çocuk hakları bildirisin­
den esinlenen Duygu Aykal, konuyu 
sert alaycı bir görüşle irdeleyerek 
vurguluyordu. Tüm yapıtlarında 
amaçlı bilinçli topluma bir mesaj ilet­
mek doğrultusunda, çarpıcı devinim­
lerle yansıtıyordu düşüncelerini. 
Derken “İnsan... İnsan” Görkemli 
bir sahne düzeni ile Duygu Aykal 
üretime devam etti.
^ S a n a t  v e  
kardeşlik
Sorunları ile toplum insan doğa 
ve mutlak özgürlük sanatçının her 
yapıtında kendini gösteriyordu. 1983 
yılında Abdi ipekçi Barış ve dostluk 
ödülü çerçevesinde Türk Yunan or­
tak sanat gösterisi için Atatürk Kültür 
Merkezi salonundaki özel temsilde 
Duygu Aykal "Biz, siz, onlar" adlı 
kısa bir bale sergiledi.
Türk balesinin Duygu Aykal gibi 
özellikle çağdaş modern yapıtlar ya­
ratan koreograflara gereksinimi var. 
Türk balesi çağdaş, ilerici ve mo­
dern bale sanatında kişiliğiyle ve sa­
natıyla yeri uzun süre doldurama­
yacak bir büyük yeteneğini kaybetti. 
Ama sanıyoruz ki Türk bale sanatçı­
ları ve koreografları Duygu Aykarın 
adını ve sanatını bizlere her zaman 
hatırlatacaklar.«
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Ne dediler
"Balede gür bir 
ışık söndü”
DENİZ OLGAY: (İstanbul Devlet Balesi) Mesle­
ğim ve dostluk adına büyük bir kayıp. Duygularımı 
nasıl dile getireceğimi bilemiyorum. Türkiye de mo­
dern baleyi tanıtan ve sevdiren bir büyük insandı, 
sanatçıydı. Yaşasaydı, çok büyük ve güzel eserler 
sahneleyeceğine inanıyordum. Acım sonsuz...
ALEV YAMAÇ (Ankara Devlet Balesi-Basın ve 
Halkla İlişkiler Müdiresi): Can dostumdu, büyük bir 
balerin ve koreograftı, sanatçıydı. Çok üretici bir yapı­
ya sahipti. Çok üzgünüm, gidişi çok zamansız oldu. 
Eğer hayatta ve sağlıklı olsaydı, kımbilir neler yarata­
caktı. Onun Türk balesine, modern baleye verdiği 
emeği bugün kimse yadsıyamaz.
JAK DELEON (Bale eleştirmeni): Türk balesinde 
(dahası alanı, henüz tümüyle yeşermeyen tohumları 
çok zor filiz veren modern dans ve dans tiyatrosu
dünyamızda) gür bir ışık söndü. Duygu Aykal'ın düş 
ve yaratm gücü önünde saygıyla eğilen Türk koreog­
raflarının “Çoğul” , “Oluşum, “Bulutlar Nereye Gi­
der?” , “ insan insan", “ Biz Siz Onlar” , “ insancık” 
gibi dünya modern dans platformunda yeri olan baş­
yapıtlarını (“ Repetisyon” tekniğini kullanarak) sahne­
lerde yeniden canlandırması beklenir bundan böyle. 
Türk bale tarihindeki “Duygu Aykal” yaprağını diri 
tutmak, damarlarındaki özsuyun kurumamasını sağ­
lamak, tüm bale sanatçılarının ve baleseverlerin “gö­
nül borcu" olsa gerek.
GEYVAN Mc MİLLEN (Koreograf): Duygu Aykal 
Türk dansı için çok önemliydi. Duygu, modern dansa 
bütün benliğini adamıştı. Meslektaş olarak onu yitir­
miş olmamızı büyük bir kayıp olarak görüyorum. Tür­
kiye'de sahneye koyduğu eserler, yurt dışında sah­
nelediği eserler birer başyapıt niteliğindeydi. Kişilği 
eserlerinde yansıyordu. Londra'dan geldiğim ilk yıl, 
Duygu, “Çoğul” ve “Oluşum"u, ben ise "Debussy'le 
Dans” ı sahneledik. Bu bizim ilk ortak çalışmamızdı. 
Yıl 1974 idi. O günden bu yana hem meslek olarak, 
hem de dost olarak diyalogumuz hiç kopmadı. Son 
olarak Amerika'ya gittiğimde kendisiyle görüşmüş­
tüm. Eğer, sağlığı izin verseydi, çok büyük projeleri 
vardı. İkimiz de modern bale için çalışıyorduk. Mo­
dern bale adına büyük bir kayıp.
r
Zeliha Berksoy
Son Zilha
İstanbul Şehir 
Tiyatro ları’nın 
Harbiye’de sahnelediği 
“Keşanlı A li 
Destanında Zilha’yı 
ünlü Brecht 
yorumcumuz Zeliha 
Berksoy canlandırıyor. 
Spn Zilha ile oyuna 
eksen a i«n  bir 
söyleşi yaptık. Berksoy Zeliha, Zilha ve Nevvare tiplerini başarıyla canlandırıyor.
ESİN DALAY
Sayın Zeliha Berksoy, bize 
Zilha yi anlatır mısınız?”
Geçtiğimiz haziran ayında Sa­
yın Gencay Gürün'ün Zilha rolünü 
bana önermesiyle Keşanlı Ali Des- 
tanı'nı yeniden okudum ve rol için 
yaptığım araştırmalar sırasında Hal­
dun hocanın oyunu nereye dayandır­
dığını gördüm. Keşanlı, bir ekip oyu­
nu, yani başrolde Sineklidağ halkını 
görürüz. Sineklidağ düzenin bir küçük 
modelidir. Böylece dramaturji olarak 
1) Oyunun bütünü bağlayan destan 
olayının kökeninde kof olduğunun an­
latım; 2) Sineklidağ'daki insanların 
yaşam kavgaları ve varlıklı kesimle 
çelişkisi; 3) Oyunun masalsı boyutun­
da da Ali ve Zilha'nın çatışmak, çeliş­
kili aşk öyküleri. Birinci perdede
daha ağırlıkta olan Ali rolüne karşılık, 
ikinci perdede ağırlık Zilha'dadır."
Sizin Brecht oyuncusu oldu­
ğunu biliyoruz. Zilha yı bu açıdan 
değerlendirir misiniz?”
“ - Genel perspektiften yola çı­
karak role yaklaştığımda Zilha rolü 
Brechtiyen oyunculuğuma uygundu. 
Bilimsel olarak Zilha'ya üç boyutlu 
oyunculuğu uygulayacaktım. 1. Karak­
ter, 2. Sınısalık, 3. Yabancılaştırma. 
1. Zilha dürüst, içten, dikkafalı, kişiliği 
Ali'ye oranla daha güçlü, alaycı bir 
kız. Sıvaslı kapıcım Mahi hem karak­
terin oluşumunda, hem de giysilerin 
hazırlanışında çok yararlı oldu. 2. Zil­
ha köy kökenli gecekondulu bir kız. 
Ancak çelişkisi ilk cümlesinde ortaya 
çıkar. Kraliçe Süreyya'nın yaşamına 
özlemi ve ilk şarkısı 'Böyle mi geçe­
cek ömrüm1 içinde bulunduğu ortam­
dan kurtulma isteğini dile getirir.
Rastlantısal olarak zengin evine gitti­
ğinde, Bülent'le evlenip hayaline ka­
vuşacaktır. Ancak Nevvare'nin dönü­
şüyle, o da Sineklidağ'a döner. 3. Ya­
bancılaştırma olarak tavır çalışmasın­
da uygulamam şuydu; Oyun boyunca 
Zilha sınıf değiştirmez, böylece tavır­
ları da değişmez. 2. perdede öğretil­
miş ancak özümsenmemiş hareketle­
ri vardır, özellikle Nevvare'nin kos­
tümlerini giyer. Yani Nevvareleşme 
sürecindeki bu çelişkiden eleştirel ko­
mik doğar."
Peki ya Nevvare?”
“ - Nevvare'ye gelince güzel bir 
burjuva kadın. Çıkar evliliği yapmış, 
bir aşk serüveni yaşamakta evine dö­
nüşünde kızını öne sürmeyi düşünür 
ve bu serüveni yoz bir biçimde sür­
dürür. özentiliğinin en belirgin göster­
gesi de kendini sıradan Burjuva'dan 
ayıran Arp çalma metnidir, böylece 
sanat aracılığı ile bir ayrıcalık sağlar, 
konuşurken Fransızca paralamak­
tadır. Metinde anlatılan Nevvare este­
tik açıdan bana Rita Hayvvorth'u çağ­
rıştırdı, dahası ilk gece kuliste Ze- 
liha'ya Gilda oynatalım bari esprisi 
yapılıyordu. Oyundaki şarkıları Brech­
tiyen şarkı stilinde yabancılaştırarak 
yorumluyorum."
Oyuna farklı bir yorum getir­
diniz mi?”
“ - Toplumsal eleştiri çizgisi sağ­
lam olan her oyun gibi ‘Keşanlı Ali 
Destanı’ da her dönemde yeniden 
yorumlanabilecek bir oyun. Zilha ro­
lünü, severek ve eğlenerek çalıştım. 
Sanırım yeniden yorumlanması ile 
Keşanlı için başka bir dönem başla­
mıştır. Eminim bundan sonra da 
daha nice yeni yorumlar, yeni Zilha'- 
lar, daha nice nice anlamlar ve .bi­
çimler üreteceklerdir her yeni çalış­
mayla, buna inanıyorum. ■
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Hürriyet Kültür ve Sanat Servisi nin 10 yayınevinden derlediği 
‘Haftanın Kitapları
Q  Gece Gelen Mektup.......................Haluk Şahin (Cep Yayınları)
0  Tarihle Söyleşiler................ ..... Oriana Fallaci (Can Yayınları)
0  Hayır...................................... Adalet Ağaoğlu (Remzi Kitabevi)
J3 Palyaçolar ve Gözyaşları........... Mario Simmel (Altın Kitaplar)
S  Biz Duvar Yazışıyız......................Gülay Kutal (Metis Yayınları)
0  Casus Avcısı............................ Peter Wright (Kelebek Yayınevi)
Q  Çocukluğun Soğuk Geceleri.......... Tezer Özlü (Can Yayınları)
□  Sınırlamıyor Beni Sevda............. Kemal Özer (Cem Yayınevi)
□  Solak Kadın............................... Peter Handke (Metis Yayınları)
{0  Ziverbey Köşkü........................ ilhan Selçuk (Çağdaş Yayınları)
Dünyanın en eski 
ziyafeti...
BİLMEM tarih kitaplarında yeni bir şey var mı? Bizim okudukla­rımızda, dünyanın en eski uygarlığının hemen hemen bugün­kü Irak'ın sınırları içinde kalan Mezopotamya'da doğduğu ya­
zılıydı. Sümerler ve Akadlar, bu uygarlığın kurucuları olarak anılırdı. 
Kültür tarihçisi Jean Bottero, tarihin bu ilk uygar toplumlarının ne 
yiyip içtiklerini merak etmiş. Yaklaşık 5 bin yıl öncesine ait çiviyazılı 
tabletleri inceledikten sonra bulduğu sonuçlan, “Dünyanın En Eski 
Ziyafeti” başlıklı yazısında ayrıntılarıyla anlatıyor.
Yemek tarihinde genellikle “es” geçilen, gözden kaçırılan kesim, 
sıradan insanlardır. İlginç ve değişik olanı aradığımızdan, aklımız 
fikrimiz hep yükseklerdedir. Modanın yükseği, mutfağın yükseği... 
Bırakın yabancıları, o toplum içinde yaşayan insanlar dahi, gözlerini 
kendileri gibi olanlara değil de, daha yukarıdakilere çevirir.
Mezopotamya'da yaşayan, çalışan kitlelerin bir şanssızlığı da, o 
zamanlar için büyük bir lüks sayılan yazıyı bilmemeleriydi. Bu yüz­
den, onlarla ilgili bilgileri, eli kalem tutan “yüksek” kesime mensup 
kişilerden alıyoruz. Örnek olarak, işçilere ayni olarak ücretlerini da­
ğıtan bir işverenin listesini verebiliriz. Bu listede yazılanlara bakılır­
sa, Mezopotamyalı bir işçi, çalışmasının karşılığında tahıl, zeytin­
yağı, bira ve bazen de et ya da balık alıyordu.
Diğer kayıtlara da baktığımızda, tahıl-zeytinyağı-bira üçlüsünün 
neredeyse demirbaş yiyecek ve içecekler olduğu anlaşılıyordu. 
Buna karşılık et ya da balık verilmesi oldukça nadir. Bir de, her türlü 
sebze ve meyve, pazar malı olmaktan uzak görünüyor. Anlaşılan. 
Voltaire'in “ Saf” ı gibi, herkes kendi bahçesini ekiyor.
Sümer dilinde “günbatımı” sözcüğü ile “yemek” sözcüğünün 
aynı olduğu kaydediliyor: kin, sig. Akadca'da ise “naptanu” sadece 
yemek demek. Dilbilimciler. Sümer dilindeki özellikten yola çıkarak, 
yemeğin güneşin doğuşu ve batışı sırasında yendiğini söylüyor. 
Ancak, diğer belgeler, zenginlerin günde hiç olmazsa iki kere daha, 
yine biri sabah diğeri de akşam olmak üzere, sofraya oturduklarını 
gösteriyor. Bunlara “küçük yemek” adı verilmekle birlikte, nelerin 
yendiği ayrıntılı bir biçimde bilinmiyor ne yazık ki.
Sümerliler'in “ülkenin sessizleri” adını verdiği çalışan kitlelerin 
sofrasında her zaman bir şeylerin eksik olduğu anlaşılıyor. Nitekim, 
bir atasözü şöyle diyor: “Fakir bir adamın ekmeği olduğunda tuzu 
yoktur. Tuzu olduğunda da ekmeği bulunmaz. Eti olduğunda onu 
tadlandıracak baharatı, baharatı olduğunda ise üzerine ekeceği 
eti olmaz.”
Bu arada zenginler ne yapıyor diyorsanız, onun da cevabı var. 
Elimizde, Musul'un 25 kilometre güneyindeki Asur kenti Kalhu'da 
M.Ö. 870 yılında verilen bir şölene ilişkin belgeler mevcut. Kral II. 
Assurnasirpal, yaptırdığı muhteşem sarayın açılışı dolayısıyla büyük 
bir ziyafet veriyor. On gün süren şölenlere tam altmış dokuz bin beş 
yüz yetmiş dört kişi çağrılıyor. Bunların kırk bine yakını, sarayın 
yapımında çalışmış olanlar. Geri kalanı da saray ahalisi ile krallığın 
dört bir yanında oturan soylular.
1951'de bulunan yeni tabletler bu ziyafet sırasında yenip içilen­
lerin ayrıntılı bir listesini veriyor. Porsiyonlanmış elli bin parça büyük 
ve küçükbaş hayvanla av eti, on bin adet balık, bir o kadar da 
yumurta. Sebze ve meyvenin ise haddi hesabı yok. Tulumlar içinde 
süt ve süt mamulleri ile on bin fıçı bira ve aynı miktarda şarap 
bulunuyor. Jean Bottero, buna bir de ekmek ve suyu eklememiz 
gerektiğini hatırlatıyor.
İşçilere ayrı, soylulara ayrı yemekler sunulmasına rağmen, za­
man zaman da olsa yoksulların da gönlünü almanın beş bin yıllık bir 
âdet olduğunu böylece öğreniyoruz Nitekim Kral, tabletin son kıs­
mında, bu şölene katılanların tümünün “tatmin olmuş ve mutlu bir 
halde evlerine döndüğü”nü söylüyor. Beş bin yıldır insanlık hep 
aynı mutluluğun peşinde değil mi? Tarifimiz de, dilerseniz dünyanın 
en eski uygarlığından çok şeyler ödünç almış bölgenin bugünkü 
sakinlerinin mutfağından bir özel yemek olsun
Halep Helvası
Malzemesi: 100 gram tereyağ (tuzsuz) i  100 gram irmik i  1 
tatlı kaşığı ta rç ın i Şurubu için: 2,5 bardak su i  3 /4  bardak 
ş e k e ri 1 çorba kaşığı limon suyu.
Hazırlanışı: Su, şeker ve limon suyunu bir tencerede kaynatıp 
şurubu hazırlayın. Şurubu 10 dakika ağır ateşte kaynattıktan 
sora, tencereyi ateşten alın. Tereyağı bir tencerede eritin. İr­
miği ilave edip, sürekli karıştırarak 5 dakika pişirin. Şurubu' 
katın. Tahta bir kaşıkla karıştırarak 2-3 dakika daha pişirin
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